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io Unive!5 clod de C!-.nca, c4rsci.nTc.lc
esio reoidod ho 
'orÉliodo 
lo .reo. ar
deo.con€5oli Íroilvose. sú re o. cn..¡
lo comlnidod !¡iversiorio, loi .,!oe! ¡
!-.n relieiood5 eri cr polih.osy en:a.lj.r¡o
opicacó¡ de éslcr5 e¡ c dia a ..1
E Elotuto.le ¡uc5ird tli!crl¡..i cndb.l
.ecomos! nrió¡: f.n¡ff prolesro¡oc!v
.entifcos compro nelidc..Drr e m..r.i
ñrento .le d col,:ro.l .le !.la e¡ .l
conlerf. de 1(] ¡l€jc!l!(.lo.l y.r
ornro rÍd üJ¡ n nonnóe¿o y co no slr
pfncipios: e lrlj4rñMro o rbedod. .l
i¡c¡u.ión y ro I ro ,r siir ñ ri¡ocio¡, lo e.i! .ln.l
.l.i !óner., e p,.¡5.r4en1o dec!ño f
púrd.1. 
.) o o' q¡dorj de oporlu¡.locl€,s !
' 
r, roL.r.r .l.r sfrLrruridod'
' nrit.ls lLxron .o¡5nui.los eñ uf
, n¡fi,rrr..kr pa'l clpcn vo, erre
¡..., . n.orp.oc¡o¡ dc o
r i  ! .  . r . r i ) ( : i  ! r .ces,  o fn de
r,. ix . r. ¡(¡r),.1' .1.. t d€¡r(r¡alos
. i f ,  i . ( r , , i1, t r  , r l (  ro. ln i ! . r  iurró
l , ¡  r r r , ) r1, i {  r ,  r r .  (  l r r  v,Lr r r r idr  ¡ .a i
.  Co¡rr lv,n¡ l  , l ;d,r i r  r i l i tLr . I  l l
{:or¡. o'r¡, f., Lf rl.ni:,fro.* ¡óir Ll
op (r  ( i , .1 r  ¡ |  f  ! ) i l r . r  i , ¡ ' . rn.L or lÚl( l
. . r f r  ( .  , r ,  r l .  , l , r r  . i lo , i lun of
$lr .  . ,  nv1r. , r r l . !  y
c. jb.roi . ' ) | . ( .  !  r  ' t f t  \ , ,ar1d.Lt) t j
Opo' lu r  rÚrÍ ,  r , . ! , ¡  ,  l
. ió¡dc n rr  \4rr i . la i l , l r  ¡  L¡  ,
to tnt!':l.rl,kr a.rn:j.l
occón cfrn. l ivr  r , . ,  r ,  r  ! .1,
dofes d{r  . .  ddd r .  . r i  r r  I
q leo.rnerer-Aociqd. i ¡ r r ¡ | ¡ :x.r  .  :  r '  l
viven.o d-é Ól.ler{üi.¡ n!.¡rr '.'
I
I
Péctor U¡lvs¡ddd de Cuéncq
Eri  . i ¡ ( l rodc n.  l t70 nr( ]cf  .61r1r: , ]
j,:s úlr .1!.rs Lrofro ¡'r(Frenlns
Intr l r i . . rnt¡s DDf.r  cvl¡rdn' ,
¡c5 t'ór ir.¡.5 (, ri¡.r r. 
" 
,
f :  l .  l l . : r r i l . lo: l  o i  p. i l r '  . ,1,  . . .  ,
,  r f r r r . i ivo r :  l ¡ !
. t rJ! | j f ] . . , , ' ! . ] l l ! ] ' l
p l ) .  1¡  I
ü, !  f i  , , .1 ,  ,
[  ]  111.
l , r  , ¡ ,  i , ,  ( , l r i ! r  r  ,  r r  r  r r j r ¡ , r !  y
t) . (  1, . , r ! . r .  nLr i" , . , ,  r r  i ( , r ,11.6.1
.¡ i iu: .a. l . i , i r r l r  I  | , r  Lr) f ! . i
a¡úrr  ?a ! ian. ' l . r i  l ' ) , , r )  L.¡( tJ. :
f.) L). L)\ ur n.j | trfl 
",t f i i l4(  lcnr i r  r ,  , r , r  ¡ r r . f r ) l to¡ .y
cd!.o. : ¡  r  ! t tY.r  , r  . ¡ , l r l r r . i . l
¡ ! t r r ¡ Ín,- , i  ¡ , ! . ) . . )  Úi  .  r , ¡1rrD. o
tlr¡¡r . Lr ! ii .lrcnr 1J c ¡r.lüri
r l r i  ! ,  ó ; i r  ve7, o
'irL,r:,ir' 
cdúcdfivn y rr frrcpdr.rón(¡  r  r l ¡ ,nr .a dDl. i , j rn. :  ¡nrpocbn
ri,rg.li!af¡e¡1. c. o {¡lrrarluro 50. Ll
l:oto¡oL cia
Flash
"El SNNA ha hecho cambios
coñstantes" r¡
Enrrevn., , ,  ! . . recloro de. J,  ! .
UTOPIA ganó la FEUE
Ll¡ lclo 
're 
r:1.3¿ r ór!d ónr€5 etuv eron
éñ,óó¿rónodór. . l t rb! . lorén5/ ! . ros
i l i l i l i l |  I
fercer Festival
lnternac¡onalde Danza
Unolorncdo cullrol.le co.u., mlrc. y
co.r.lisfuto@. ós.lenconos..r .
pre5enlóc ón .le 1rs cóñpda'ds de




f\^^+.^ |tut  |d \ - . / t t t  tLt  d l
xinl






L. ' : r
'  t ,É
. tür  so¡ | locclr(  r r :  ( ;d( : . ,  l ' \ ' f f .
!1D ,r  f .ovr i , : i ( i r  v r  Lrn(:( ' ] ' r  (  . ,  Lr
ajol¿allvi(io,.:r y (.;-,rl¡ú r ',llrL (nrr
alof  c j .  cnfoqlere t r ¡ l r i , )  4.  l  7 . r r ¡
r ie occóñ qn: rr ' !y . ¡  ú. , r r r .Tr, i
.omo ro oclccu.. o¡r rJ.r r.f trúl\c!
ai . t ro aordñI7. .e a. .e j , r i r \  r1: l i l ' t r i .
nes o csós.uofr {:le,l
rn ¡i p¡nr.jo rl¡if(Jcu r{i ¡.ort¡)'.r(il
. lc  r fo ¡eo dc. .oo¡ i  ln. id)(14{r . r .
iúe qoronf.e urn Íi)lrri.la¡ .rl
dcreclics lr mono5, qliÍÍo é ir(:it 5ió¡,
c¡ t.¡bolo e¡ reü ..o.]-é¡rlccr5 .u.
ncorpDren. enioque. l .  dere.hor.r le
05 i lv¿rs dddei ,  erne on¡s.
E¡ nJ qu¡r rcspe.ia ó n!ena.¡. ó r 
-ari5¡dr: de rc.ión incllye¡, enlre olrct
,ros.r!. ú..iioq¡ónco le ii inhoenr¡l
rrrd y eqúrpoménro p.r(r .iendef os
r.ceil,iodét 
-.spécio er qlc pern-rir(]¡
ro i¡.uion en e deiaúoilo .lri o
.lenc. ic.¡oo.l o e nn.vo.ón: ..0i1
cf os i¡¿os dc nveligo.iió. ,omos que
aborcle¡. nrm. .ie los .illets do.les.
R.sne.io o eje de li.cLrroc on con o
coectvldocl se ].úzcrron if-aos de
occlón en io4ró o io p¡.rl¡oclói de
o.clone5 err o! qúe r-é robojé con os
necesdo.les cl-. o. dirersida.lei; c
contornrocló. de re.les inleinlliluc.,
n.ei y d coordro.ion co. orgrcrñzo-
.o¡.s 50.cres: odemós de e!.lor
onuome¡re e ovo¡ce oe esos cspeüos.
En o qle respeclo o g-anión se ircllyó
io e oboroc;ón de !¡ Pon de igrJo.lad
ae oporlunrdo.les, !¡.!,sló. y no
Acceso sin discriminación
a la U¡ vers ciacl de Cuo¡clr
i
Lcs crganzador,os fvtaTon a os
Dartc pant,.s de aflatf o¡tc a
ccoaat a fle ;l oe su T|ano en





El Departamento de Bienestar
Universitario presentó las
Políticas de Acción Affrmati-
va, que g¡runtizan el acceso a
todos los {spacios de la udver-
sidad sin ninguna clase de
discriminación
¡rj.l.r n.rio! Ce lurio n uh ver rio.l di:
1tr !  Ér! ! ¡ t r r r r t rd. . .  1¡r ]o.  or  auoko
.je! d:r,ntési.or. c oo!s. ltr d¡ !m.
t¡)idr o lc.h: d! intor..rt !j.j
f)dflé! (:¡ imp.rfLi sú có..ticlóf ro(:i.rl
r--r\irf,lLia L.o l.o .Éen. o n: 0l.r!r
p¡cl€fc..ii.ri icxro¡r! ir. r.ilii ón .o. rl
t cco¡or¡.o rcxo p.r's de pnce.lef
..i, .ls.f,ipd.d.r.k¡ . .:úoq!er .rlrc
5e 1rr lo. lc !n. locurrernlo prcporod.
.cno. i ¡* . i  ool  € i
D.ponor l ref l ! . lc  Be.endr thve6 tq
ro e¡ ¡:oo cll¡.riio¡ con 
^rovirn-A¡lo5ll¡i d,és, gr', ¡o. ,/' (,t.!poi .iel-..!orc!
o,é 05.lerecho5 d.r j.s ¡LJ,arei. de r
.or¡!n.lod aiLST y dros co')gcfrero
elp¡oaróiro os drll.u or pólicoj ore¡ic
dos o gcra¡tzor el o..-.!c. osi com.
dae.hos, cleberes ! oporllnlddcles
¡.to cle cocenl¿s, en!.J¡onrel, lroba.
rccrores t empec.jos. Pdro e. 5-é
n.: uyo !¡o Llec oroTcrd qrie ic!!e o!
,ruotro el.5 Ce d poff.qclóñ e5n.lé
rtico dc c Unrle*i.lo.i ¡e C!e¡.o t
' l l  
r . , r  ¡ r  i t r  .  r ,  r r . .Lr  , ,  ,  ¡ ( i . i t r
,  , r  !  
' jv .Lr ,  r r  , .  i  '  r r r r  ¡ r l i :
¡. lr ,, .; r ...(-njrl
. i ( ,  ú!r  ( i , i f . r , )  t r t r i  , r  l r ¡  i  , !  (n ¡r i
f r  r . r : i r r , r , : r . ,  ¡ f r  ,  Lrr  n,  , (1,r1 ,n)
Luoq,- .  r l ' r  . ! la r j  r . r ! r1í .  
' )  ¡ i ,  r i  !  ¡ r
5,rLJL l ld l ( . . , t  r , i r \ i ,  r ' r r . ' . i )oro¡
05 p.res ¡ j r  1) . . r i , r / r  !  i ) , ) r . r  ixr
i i r i !  or7. . r i r1r) . , ' r f  r . . . , r , r . ' . . . i
Drro¡ lc.r  o. fo. lÉ pr ' r ¡ . r : t )  r  r1.  o j
pol l . -6 ! . , .oo.n
b ín.0 po.rq!r  o9d¡ert  f re l ¡ r r .
. t r  pol i .o5 . r  c¡pl .se ! i : ib)  r . r i Í  I
coo.o¡d. 
'¡.r4r¡p ntüro tso bol . ,  c 4 i  M.r .1r) j ra
ú¡d !n ler i ¡dd n.n] |vo .
F ¡c.ror Fcblán .-crd.!c,r. o !;.erts.l!
ro 5ir!o¡o icrvo y orror ¡rt.n) ,l¡rj.,
!.vetrtora; T.nirié¡ tiífcr ir .itl
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LI IL¡  UVI-LC1U'EI SNNA
ha hn¡hn ,^ i l - t . ¡h / - le a/- \ / r r . r  r , ¡n l¿r.r  r  ¡n l ¡ - ¡|  , í  |  Ljvr t \r UCU I J \rr) l ,ru | |  l ] . l  ¡ l . t l  lL!-, lr  i i  l t \  i
a vccfoctora de a ufver
sdad de Cler,ca S vanta
Larva exp oa cómo se ha
desa.ro ado e proceso do
adrfsóf para e cco 
-oclvoque nca cn s-óptelrbre
próxrrno. La Un vers oacl de
Cucnca ofÉrta para es-o
DerioCo 3 839'óúpos
¿Cómo e5tó lo uñivéBiddd respecto rl
ocluol Pfoceso de odmhión?
i  j ' f  . i : t r ¡ i l5?0( r  rxr i rnr i r . l l l i ,  r  ¡ , r
i l ' .  ( r . r lo t rn. j , r  r r t ,nr l i . , , f r ¡  r  r l ( .
f ¡ l : r  i r i  ] i ( ! l ( r r r  . ,  f ' r r l
f i  r r i ,  : r .  . . r j .  n.
¿Oué díereñcio hoy eñ lc¡ oleda de
cúposrespeclo a lo quéi oclno onles?
Aar r i  f , , r .  , , ¡ r  lo¡a . . .  l . r r l ¡ r r ' ¡
! . , r  i  I , i r r  Ltrrr .  r laa, l r t i ¡ , r t \ r  r r  ! l l !o
,r) , j ir:r.l'É.tL :Yl j i r ¡Lrr r ¡. k, t il.J,)l
r ¡ r  ¡  n4s Por l
.¡i.¡i.1. l.¡J, tn,,r\ ri¡/ .jLr.
, .tr,i.{:r.r ,t'¡r ¿. .!.f e.rlrb r,lr.r,Jf
ir. qlc ¡\ ..r-qr.
rnte, ,¡ clr5or ilc ,iv,:.rr ,ir\ .i {rlrd
¿F5te incremonlo lñplico un eluéEo
k) trd .ofrriod¡r.r o¡ ío.! lorl.r! li.r.
aroj lb. . rp Qr. f . rnLrnrero¡. . lp l t i t
!.: I .r ¡,:i: d ¡. qúe eJff.ci c. .oica
¿tldn 5ldo m[,y comb¡onies los proce-
Él S¡lenr No,rion¡ .1. Nle.icó¡ !
A.hr¡lón (sNNAl h. r-é.:irc ojr¡rer !
.om5o5 pernúr¿f,érl.nl. s. h¡
.r..r.lo !n(r e$.,'cle ¡e .cer|dwbre,
poque n,aíros emrrz¡oo í), urxr!
..J4rd' qle ..rflb on e. .n lori ii.: .. . \'
T.r. nc¡r.s .¡n oircs. A1 pd¡.cer hoy u¡
po.c di: lnry.vis..lón .n e iilemo cl-.
.. rir.'r i{f!¿r oaro Nevo
¿cómo se ha evidenciodo eso?
l .  f . .  r ! !n¡ .  r lkve¡ lés modclo5 e
to! colegio! hon lroboi.(r(, mqs 4n ese
lehd y olguños haD pÍ(:!¡nodo a sut
i ' j l j r ' .  r , , i r , ) , r , i r
, , . i  i  .  .  : l  , r , , . r  1, . , '  
- r , ¡ l .n
!1 
.)r'ri . .l. rx .rl
f ! . :n l / ) .  ¡ , r  l i ,  
' ) ¡ : \  r ) l ! j  , t ,  -1 j
, ¡ , . r4.1¡r \  l r , !
p¡r- t ¡ r .  t ia l ! r  , ,1, i 'arr  t r r r  r . i r
,  ( r  l ¡ . r .  ( .  i r ' ; . r , , , , . . ¡ , . , j r  f r ¡  . ,1
r jn . t  L i ! . j ,  l r r r  i
vr  ¡ .  \ ,  .  i r l ; . . . . ,  r .ar  i ,  t  i l r .  ' r ¡ l
i  r  r .n, i . , , - iLr  (  r ' re nl) f r i i : i ik l
¿se hd detectddo dlqún polrón c¡ este
próceso de odmtión?
l , r !  r . i ¡  r r . , r : l rdrr¡  nr i  ,  o j . ¡ . ¡ : 'j i j ]dr¡ .  , : i  n i i i ] . .  !  r : lJr l , i !  . . r lJ , ; , .
ü.r ,nr l . tLr .  i r r . r . ¡  y . r j  r  . l  , r  .  . .N, l
.., i .,.1i .{rÉl
r ¡ r i ,  r  !  i rÚi  . r , r ! tu ' . i , t ¡ . , t r , i : i r '(,i Lr. ú..r ¡..f1¡.r1r .ln(:] , Ll
L i  r  
' :nr¡  nr :dr t .  otr , ¡ . ln¡ , ) .  , .  r  r , r  !  .
. ¡  i f ¡ r  r jL¡ :  r .  i lLn.  An, r . r  f r f
¿a!é se hq hetho oltespecro?
!.  l r .  . : . , r . i r  r . . l . r  .  iNIA v r ] ! rn( \
i . .  I l : r . . r t , !€ i i . r . l l . r .  , lc i  i r . :  ü ¡  av- i l
,,fr 
.trf A r...r 1...r¡ .ti.fj. rt ¡ l
! r l r ! icc. l  i r r . . le ro1f, :  ¡ i  , - i . '11, .  l
. ¡  ¡n.r  i  1r '  r r i .  é 
-aj lúCi¡T. . l , l r r ' ( l
!  j  .1, . .  p.r .
Ér!e.l.r y.¡ lrl :l,r ili Flpenrmor q!.1
.rr i¡. qúc fo ii)h la ¡n.iorcr 'j.irl
.¡..,. f.!i mo5 . c,nir,l :r, .l
r .&.
: :
Eloño pdsodo hubo muchos esludio.-
les qúe no logroron lo3 .dlill¿oc¡ones
pord ingÍeror o lot corerdr eleqidds,
¿Cómo eepedn qoe seo lo rea¡idod
tiÉ,erü ¡.r5 qü.]
.ú.Éro. l . .s l ! . l . f  i le i  Lr  . ¡ .  9, i i ¡ r l l
i ly¡ro5 ! f  t ) .b i :Dc.r i ¡  i r r :  .or . ras
.le e.lú.:.r.-ó¡, ir!.: r F.!rrl.ial i*'
I offo otertaj il.r. dc 4r!1.s ..f€rfr !
iro.,.s c!¡údi.nfer i.lrüi.,n .rs 30i)
ir!¡to! ¡ccÉfr'.. ¡oro irlt.rrr. !nT..
¡:e5 y: .l.r¡.jó ú r .!r:. ¡e ire.co.
!t.ren, i.s ci .tr¡r debi.n r.j¡.]r ún
r,€rJ p.c.¡ i. snpc.l
iorr y c!., :9'rll.D lno n¡P.do¡tc
! e.lLr.cioñ e. é . rfr.ro .l-é cfld onre!
L .2!¡  13 c( ;  r . r f r :L, f ryFFsTrPi\
tn,  , ¡a+I  rv r tD L 9d\,rur I
ffiqffi*pffi #mñ PYffiL#ffi
,  1, i t  r ¡ i  t  Lr  I cr  r . j r , -i¡:, ltr t l i,,atl rl iar
sete ciudádes de ra reg ón Sur
do Ecuador e lncruyó un
[¡ódulo de of]inón sobre'Jos
efectos de la n¡ grac ón,
l i  I  i : , r  , r  ¡ l i , ,  , r  , , r  
' r t i ,( l  r , , r l
¡ , r  , , ' ,  l Í1.
Lrrrr  i r  
^ / r1. .i l !  ,nr  L l i ¡ ,  I ' , ,  r .  ¡ , , r . ,  r  r ,  L i l , , i
'  ,L,rn ' . .1! t  L , ,  \ , .  , ' ,1
,rr  ' l f i ¡  r r  ,  , r  r r  . ,  ,L l i , r i  r r
.  ,  n: ,1 _-,r  , r  , . | r  I  i j r ! t l l r . r ,  . :
r t . r  r , rL)r ' r  \
r .  r . f  . ,  ¡ l ro i  1r  in:
r  , , r  ! r  i l r  r  i r ' .  r  i
^,) , . ) t i . ) . , . . .11. :
, r j . .  , ,  . ' . r .  ¡ ,  r . , r . , . , . , . . j . r ¡ l .n (1.
)  L j  i l r  t r  i i  i r i  i  ro r l . r  . i i ! . , i  L!  r .
L i  r l , r  d( :  L, . r  ,  r . i i . . t . r .  nn. . , fn. fuCrl
, r . r  r r . i  ¡ r ¡ú,  ¡ .  , r , . . , r , . r 'Yi
L ¡ : . ,  L. i !  ,e . r i ,  . , i  ! , r  Á;ú. /  . r  i ¡
' ' |  i . ' r : :  a,rú,r : !  aror l . i . , . r  G' ! ,1
i ,Lr ! . i : . : , . r  /  t ! i l .  id5.r ; . ¡  ! :  ( )  i , ,  e. i
/ rril!! .t irlr ilrr:
il ,:lrtr',r ,.¡r!rsrr. ,r.rr:t¡,r .l,r I rj
riL.i,j ,i,r il. dr5 .t,ljt. .t.r i...r.,
,i:,tr.n.ri:o,u,l. .-l.r ..r:::.rii,..1.,r.
I trilrn, .1. :r rn!.rlrd re .llri.iñ.4
, j r ! r5, ld.r f . r .  !  i i .  ! l r  f , ! . i . , r ,  L j  i .nr .
. !N prbrLr. ln!  l : le . .Jn-. f rc
Vinculacion
Uf .li.r.r¡..,1 .o e nl)o¡ó.1.i pof .¡l(r¡ di
T.s y do.qlles .1. i: .]rrlviir.lo.l .l€)
cu.xr.r:fr.r dc arlio rinru e d-.r fr.,
.l.r o5 peqL e i.¡ riodlctne! \' neqle
n.5 !i.r¡ode.o! tlc G ó.
rie .rva¡torrir:¡lo .e ¡i¿o (:4n tnor na
.ión de ML'ni.pó .,Éi (;ir¡ 
'. -.n e
mar.o . lo ! ,  .oñvchó l i . idr io e¡tre
ornbo5 erllrr..(tr]e¡ c. r¡ó¡ro pordr y
r_¡n ,i lr.bojo .:le úqr'rr. ,le .¡
e i l ! . l . i rnc5 r l . r  . r  É.rcr ,1c. lde Cen.. t r
A!¡)pr icrc,kf  cxDn.r  CorN! Vo.. l
drocr.tr ¡| n nrf¡iinlc. (ic VN,rro
. lJr  i i inr  .  ar . r . ! :1. / ,1.r¡  ¡ .  e! .
n. ! )  ¡1,r , : rn ' ¡ ] . .  n ' ,1. : . i r  i .  r r
Actividod con doblé benellcio
,p d
F,e.cr i .  ,  ¡ iL.r  C. io\  /o.o P.,  ! ¡  rcdo r 'óÉ\!a
1r. l , t  a.
I  r  , ro q .oo,oi  léI  ¡  r 'é.  d o
Estudiantes apoyan el desarr#Íl#
de los pequeiros productores r G ri¡n
ele¡Dlo,  q lc. i .n¡ ta i  l . rÉ r .  f r i i ¡ r
]¡nle Doten..r !J,lrji,j. v rU,rrrj.
Dc. quc rn . i i i ¡  l ,  e,  r  . ¡  r  : r t  i r r ! ¡ ( j
n, . vi 
'.,cjL itrc r¡el.rdr . ,j 1¡r1l . (rl.¡ ¡ !  bovúrot  i . . r , . . r . r  . r  . i  l r ¡ r t { r ¡ . !
proüucr.¡ f r !  e¡  o. f  ?. i .e r : . ry. !  /
ovnor n.l. r ój ¡. ¡ejor,:l f,j ' tlidtri
re DrD¿!. . . i  t l l l f . .  I
. rnc.ción o r¡e'.iín., r.¡i .-'rfri..
lircLr, cs prcrn.vr:r r .r.ir. .. erri
.spe.tri o tr'rvc. al,é o.erer:.o. drl
aqr rn .lr. rj.r rre ..:nlo. t).trd
.onrci¡ l r , r  i ¡ .  i lnr ,1, : i  i i . . t r
E r .o. . ! ) ! , r . .  r " . r  ¡ lúr . r ¡$ r ' .o.e.
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PYDLOS eludio los procesos mig¡oToros
Vinculación
'Estudionies lmpuson e desoro lo
ogropecuorlo en Gúón
Estudiantes
UTOP¡A gono proceso elecloro!
poro o FEUE, LDU y AFU
